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［5］ 食農センターの取り組みの詳細は，ホームページを参
照（https://www.wakayama-u.ac.jp/food-agri/）。ま
た，教育活動としては，研究成果を公開講座やセミナ
ーで提供するとともに，学生には「わかやま未来学（講
義内1コマ）」，「わかやまを学ぶ（講義内1コマ）」，「食
農学」などを提供している。また，JAわかやま寄付講
義「食と農のこれからを考える」，江頭ホスピタリティ
事業振興財団寄付講義「地域づくりの理論と実践」も
提供している。
［6］ 詳細は，食農総合研究所『地域活性化センター「食農
総合研究所」3年間（2016–18年度）の主な実績』，2019
年を参照
［7］ 観光学部では，和歌山県内及び大阪南部の市町村等の
協力のもと，地域が抱える課題を学生が調査する「地
域インターンシッププログラム（LIP）」を実施してい
る。同町においては，2015年度からの取り組みとなっ
ている。詳細は，ホームページを参照
 （https://www.wakayama-u.ac.jp/tourism/internship 
/lip/index.html）
［8］ 2016年度の調査では，「農家調査」として，農家経営
主・世帯員を対象としたアンケート調査（配布数413，
回収数296（回収率：71.7％）），「テーマ別調査」とし
て，移住者アンケート調査（配布数264，回収数138
（回収率：52.3％）），農家民泊アンケート調査（配布
数 13，回収数13（回収率：100.0％）），「観光（周遊）
調査」として，飲食店利用者（308人），宿泊客利用者
（70人），公園利用者（118人）へのアンケート調査を
実施した。2017年度の調査では，「農家調査」の補足
として，農家経営主・世帯員を対象としたアンケート
調査のクロス集計（地区別，経営規模別等の集計），「観
光（周遊）調査」の補足として，飲食店利用者（634
人），宿泊客利用者（235人），公園利用者（158人）
にアンケート調査を実施した。詳細は，『観光素材の掘
り起こし及びコーディネート事業成果報告書』2017年，
『観光素材の掘り起こし及びコーディネート事業成果報
告書Ⅱ』2018年，『観光素材の掘り起こし及びコーデ
ィネート事業成果報告書Ⅲ』2019年を参照。
［9］ 同地域の取り組みは，岸上光克「和歌山県内における
内発的な地域づくりの展開過程―田辺市上秋津地域を
事例として―」『経済理論第395号』和歌山大学経済学
会，2018年，pp57-68を参照。
［10］ 詳細は。農業法人株式会社秋津野『秋津野地域づく
り学校地域づくりを志す人のための手引書』2011年
を参照。
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